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生 産 労 働 者
数増 加 額 基準からの増大率 増 加 数 基準か
らの増大率(万元) (%)
(人) (%)マクロ 20,629 0.8 9,633 0.2
第1次産業 0 0 0 0
農産品加工軽工業部門 0 0
0 0非農産品加工軽工業部
門 0 0 0 0採掘量工業部門
0 0原料重工業部門 19,170 5.9 4,155 3.2
加工重工業部門 0 0 0 0建設業部門 1,107 0.4 202 0.
1商業部門 2,547 1.0 4,4
69 0.8運輸業部門 2,796 1.5 807 4
表4 住宅建設投資の効果 (8年目に
おける効果)生 産 労 働 者 数増 加 額 基準からの増大率 増 加 数
基準からの増大率(万元)
(%) (人) (%)マクロ ll,265 0.5 7,8
29 0.1第 1次産業
0 0 0 0農産品加
工軽工業部門 0 0 0 0非農産品加工軽
工業部門 0 0 0 0採掘重工業部門








































































































































































































































































LA labor force in 丘 rstindu stry
LAND cultiv ated area
person
ha
16 調査と研究 第20号 (2000.10)
LC laborforceinconstructionindustry
LI laborforceinmanufacturingindustry
LIHl laborforceinindependentpro丘tfirmsofminingheavyindustry
person
person
perSOn
LIH2 laborforceinindependentprofitfirmsofmaterialheavyindustry
perSOn
LIH3 1aborforceinindependentprofltBrmsofprocessingheavyindustry
perSOn
LILl laborforceinindependentpro丘tfirmsofagriculturalproductsprocessing
perSOn
LIL2 1aborforceinindependentproRtfirmsofnon-agriculturalproducts
perSOn
LM laborforceincommerceindustry(includinghotelandrestaurants)
perSOn
LT laborforceintransportationindustry(includingcommunicationandwarehousingindustry)
MACHINE totalpowerofagriculturalmachinery
PASSENGER passengertraEic
PGDP GDPdeflatormeasuredbynominalGDP/realGDP
TRACK numberofautomobiles
YAIR productofagriculture
YAIRPERLANDYAIR/LAND
YA2R productoflivestockindustry
YAR productoffirstindustry
YCR productofcommerceindustry
YIHIR productofindependentprofitfirmsofminingheavyindustry
YIH2R productofindependentprofitfirmsofmaterialheavyindustry
person
kw
tenthousandpassenger一km
1984=1
unit
tenthousandyuanatconstant1984price
tenthousandyuanatconstant1984price
tenthousandyuanatconstant1984price
tenthousandyuanatconstant1984price
tenthousandyuanatconstant1984price
tenthousandyuanatconstant1984price
YIH3R productofindependentprofitfirmsofprocessingheavyindustry
tenthousandyuanatconstant1984prlCe
YILIR productofindependentpro丘tfirmsofagriculturalproductsprocessing
tenthousandyuanatconstant1984price
YIL2R productofindependentpro丘tfirmsofnon-agrlCulturalproducts
YIOR productofnon-independentpro丘tfirmofmanufacture
YIR productofmanufacturlngindustry
YKIH3R YIH3R/KIH3R
YKILIR YILIR/KILIR
YMEAT outputofpork,beefandmuton
YMR productofcommerceindustry
YR grossdomesticproduct
YTR productoftransportationindustry
tenthousandyuanatconstant1984price
tenthousandyuanatconstant1984price
tenthousandyuanatconstant1984price
tenthousandton
tenthousandyuanatconstant1984price
tenthousandyuanatconstant1984price
tenthousandyuanatconstant1984price
